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“Essays on the Bosphorus” yahut Türkçe adıyla 
“Boğaziçi Yazıları”, Gökhan Akçura’nın derle­
yip yazdığı, benzerine az rastlanacak türden 
“tatlı” ve değerli bir kitap. Sunuş yazısı, “dün­
yanın en güzel kentlerinden birinde yaşıyoruz 
ve bu kent için bir şeyler yapmak istiyoruz” di­
ye başlıyor.
Akçura’nın kitabı, kendi deyişiyle, Boğaz’daki 
gündelik hayatın kimsenin pek üstünde durma­
dığı detaylarını önemli buluyor. Belki Boğaz’ın 
“mutlu gönüllerin beldesi” oluşunun bu ayrıntı­
lardan kaynaklandığını düşünüyor. Sıtkı Köse- 
men’in çağdaş görüntüleriyle, arşiv ve koleksi­
yonlardan derlenmiş şaşırtıcı görüntülerin ara­
sında bir bugünün bir geçmişin sahillerine vura 
vura keyifle dolanacaksınız Boğaz’da: “150 
gramlık Kulüp rakısı yemekli 90, yemeksiz 60 
kuruş!....” Gökhan Akçura, taradığı yazılardan 
seçtiği capcanlı ayrıntılarla eskilerden demir al­
mış benzersiz bir Boğaz turu sunuyor. Dillere 
destan Boğaz’a yakışır bir tur bu, sıcağı sıcağı­
na dipnotları ve upuzun bibliyografyasıyla... 
Türkçe ve İngilizce ayrı basımları olan kitap 
Aktif Finans Factoring'in yayımı ve Viz Tanı- 
tım’ın prodüksiyonu.
Grafik dizayn ve illüst­
rasyonlar Belgin 
Genç’in. Mas Mat­
baasında  2000 
adet basılan ki­
tabın 500'ü im­
zalanarak nu­
maralandırıl­
mış... •
B O S P H O R U S
Y a ^ ı L a r ı
“Essays on the Bosphorus” compiled and written 
by Gökhan Akçura is a delightful book with a 
difference. The introduction begins with the 
words “We live in one of the most beautiful cities 
in the world and we wish to do something for  
our city." In Akçura’s own words his book focus­
es on details of daily life on the Bosphorus which 
are usually ignored. He considers that it is these 
details which make the shores of the Bosphorus a 
joy to live in. Illustrated by Sıtkı Kösemen’s pho­
tographs and unexpected scenes compiled from  
archives and collections, you will enjoy strolling 
along the Bosphorus in both past and present. 
There was a time, you learn from an old adver­
tisement, when “a 150 gram bottle o f Kulüp 
rakı” cost “90 kuruş with food and 60 kuruş 
without”. Such gems from old documents and 
publications scanned by Gökhan Akçura bring 
alive a vivid image of life on the Bosphorus. In 
fitting celebration o f the legendary strait, this 
account from a unique angle has plentiful foot­
notes and a long bibliography. Both Turkish and 
English editions have been published by Aktif 
Finans Factoring, and produced by Viz Tanıtını, 
with graphic design and drawings by Belgin
Genç. The first 
500 copies o f  
this 2000 copy 
edition print­
ed by Mas 
M a t b a a s ı  
are signed 
and num­
bered. •
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